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ヌードの商品化
と男性の意識
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裏まで見える、ダブル画面。
パズーカ100万台突破飽念モデル@地上波ダブルチューナー&タフル薗薗。
観酋面と子薗面で地上波どうし、または地上i.*&衛星i.tが岡崎に楽しめる。
。ハイビジョン伺に開発された新ラベンダーマスク繕歳。 1)51tl芝
織をさらにしめ.より明るさを嶋した先進のブラウン管. に百E
@大好静置低音バズーカウーハー。迫真の重低奮が轟く。 巴里三
34形・砂34BS100z:mo.oo円酬 29形砂29BS100Z:235.00門.. lFII亙:1:'"厨
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(いいテレビは、バズーカから。)
• • • • • • • • • • • • • • •  • • 天，拓国燭げもの用 、，o-冷府冷瞳用包容@ ‘'哲志、弘、ろ便利耳目~ :
芸誌誕fn= TTZ!と筏 許容漁償却 ; 
伽 x5m 相小売制甜肉 相小売醐 1河同 相小売嗣 l7tlfli • 
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-野菜ゃく土ものの
多量徹するエテレンガス
(老化促進ホルモノ)を吸収障去し、鮮~H長待らさぜます
・ピタミシペCなどの嫌書もしっカリ保もまず.
. .1)止め加工脱水渇による鮮度的低下を閉止し~す.
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サラ yとはがせます
・通度に葺気をi量し、;自は過さ也、いて、掠具ι号さすて
後片づけも簡単です
・両面加工だから3、表裏どち勺む使えます
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高局買の秘密広止すラン@樹脂- 0
i司じようにみえるラップでも.ぷ材によって品質はさまぎま。 その中でb、
サランラップが食品の水分・香りを守る力、切れ味・官者性、適度なハリ
コシ、耐熱温度主いったラップに必要な基本性能仁特にす「れているのは、
旭化成の高密度サラン樹脂でできているからです。
品質の良さで選ぶなら‘サラン樹脂でできた商品質ラップ、サランラップ。
大切な食品の鮮度を守札おいしきのお手伝いをいたします。
特望小売偏鰭 E由円
精盟小売価繍 120円
得姐小売価幡 180同
電子レンジjかGフpーメンク三て‘
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S=15 
ラγフ~や-.:>101' 0 サヲン 鴎穆でで'"与
ザヲJhヲ'17.0
ザヲムヲ"17'。
ヤ司~~
01¥1小売価繍10剖円
希園小舟価格 7田円
精温小売僑橋田0内
希望小売価格 3岨円
(曹策用1・4加，X田m(大}
・3Oanx50m(小}
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一口メモ
a 
唱趨虚空写需彦、
シシャモ〈キュウリウオ制〉
ワカサギやキュウリウオの仲
間で、シシャモの語源(アイヌ
語で柳の禁)のとおり、細長く
スマート。色はオスは熊ずんだ
銀白色、メスはうすい褐色。体
長 10 ~ 1 5事ン。人気魚だが、
今スーパーなどに出回っている
のは、ノルウェ一、カナダ等か
ろ輸入されるカラフトシシャ
モ。園内産より脂が強U、。
制大日本水産会・ おさかな普及協議会
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新しい乾太くんは、乾燭時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力で本しかもファジィ制御で、
衣類の量や賞、湿り具合を見分けて:ガスの
憾嬢量や時間もきめ細かく自動股定。遭いの
に、衣頚にはやさしい。雨で也、夜でも、朝でも.
忙しくても。 ~かなかったら、 事Eかしましょう。
。
雨でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうてあれ純物はでる、白、グケ担ふいグ
ら雨ならたまる。新しい車Z太〈んは4.，約 ハ'ふZ芳?
40分の実力で、多めの衣顛もしっかリ乾 主デF可'瞥見i
燥。「乾かせなかったら、乾かしましょう。J ! V V ¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も運動着 ;~ 
出誤認ささ何ぞ
忙しくても唄って;スヒー ド乾燥。
二れからお出衝け、洗濯物は干したま 佳定乙必1
:lo rお天気は、ときどきあっきり裏切る 既成/1芯思
しり乾太くんなら、お出掛け前でも後で 711/、，¥¥
も、お天気岳噴tにせ京 ふっ〈らと車E爆。< fJ ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの奥欄は「夜だけど洗 、FZf
湿Jすることも。二んどの乾太〈んは、パ A 存将司r.A 
スタイムの聞にも舵燥候了。火力も強い いぽ士1~)
乾太くんは、殺菌効果も日光と同じですh ¥司也、でX
、F
ガス衣類乾燥機(MA;J4o-S>
轟盟小売価格93.∞0円{枝・工事貴別)
霊享主ヨ
'SI"OJII'問 THRRA開.Cl~ TlJr1陶 r&nt・rllln_tC・ AII RlCht・ R・..r'l'~
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